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Abstract Schools provide opportunities of performing musical expressions in front of others through recitals 
and chorus contests. Performances involving musical or physical expressions are accompanied by pathos; thus, 
these expressions must be projected to others; however, these expressions are associated with stage fright. This 
study clarifies external means that decrease inner obstruction factor and support musical expression, while 
performing on the stage. In order to evaluate this study, the performance of “So Long, Farewell”, is analyzed by 
use of the picture record of the recital from contextual perspectives of the structure and process of the musical 
activity. On the basis of the results, the following is suggested: the cultural background of musical pieces, the 
structure of musical pieces and performance, in addition, the motive for their recital, and the context of the 
activity are essential elements to support musical expressions. 
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（横幅約 6ｍ，奥行き約 2ｍ）なものであった。 
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図 4. 作詞に伴うリズム創作 
 
A は，付点 4 分音譜を 8 分音譜と 16 分音譜に分
割し，タイを用いてリズムを創出することで，歌詞
を 1 文字から 2 文字へ変化させている。そして，D













































 E の順番が来た時，F と T2 は両者とも 1 拍目で
入らず歌い始めなかった（図 5の①，矢印が本来の
開始位置を示す）。そして，それを受けて F，T2 が
ほとんど同時に 1 拍半遅れで入り歌い始めた（図 5
の②）。歌が重なってしまったことに気が付いた TK
は歌うのを止め，T2はそのまま歌い続けた。T1は，
T2や Fの歌に合わせて 2小節目を半拍短かくし，  
 
 
図 5.  Fと T1、T2の相互反応 
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